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Zagrebački velesajam! 
Ovogodišnji Zagrebački velesajam (16.—23. 9. 1990.) oduševio je brojne 
posjetioce i same izlagače. Na Velesajmu gotovo i nije bilo slobodnog prosto­
ra što najbolje dokazuje veliko zanimanje izlagača za jesenju priredbu. Poseb­
no je bio zapažen nastup brojnih obrtnika iz Hrvatske koji su svoju proizvod­
nju usmjerili za svakodnevne potrebe građana, poljoprivrede i brojnih grana 
industrije. Posebice je bila velika ponuda traktora i priključnih strojeva kao i 
druge opreme za poljoprivredu. Mljekare su izložile brojne mliječne proizvo­
de koje su posjetioci mogli kušati i kupiti. Mljekara »Dukat« iz Zagreba sva­
kodnevno je omogućila kušanje »Svježeg mlijeka« koje je pasterizirano i ho­
mogenizirano ali u novoj kartonskoj kutiji i takp zamjenilo dosadašnje omata-
nje u plastične vrećice. Mljekara »Zdenka« je u sklopu izložbenog prostora 
prodavala svoje glasovite topljene i polutvrde sireve na veliko zadovoljstvo 
brojnih posjetilaca. 
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